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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola attachment pada dewasa 
muda di Jakarta yang memiliki akun Twitter. Responden dari penelitian ini adalah orang dewasa 
muda yang berjumlah 60 orang dan berdomilisi di Jakarta dengan rentang usia 20-25 tahun. Pola 
attachment di ukur dengan menggunakan kuesioner Relationship Style Questionnaire (RSQ) 
milik Bartholomew & Griffin (1994) kemudian di adaptasi oleh peneliti. Hasil dari penelitian 
berdasarkan teori attachment menurut Bartholomew & Griffin (1994) menyatakan bahwa dari 60 
jumlah responden terdapat 7 orang responden (11,7%) yang memiliki attachment secure style, 9 
orang responden (15%) yang memiliki attachment preoccupied style, 21 orang responden (35%) 
yang memiliki attachment fearful style dan 23 orang responden (38,3%) yang memiliki 
attachment dismissing style. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan teori attachment menurut 
Brennan et.al (1998) menyatakan bahwa dari 60 jumlah responden terdapat 18 orang responden 
(30,00%) yang memiliki pola attachment anxiety, 38 orang responden (63,33%) yang memiliki 
pola attachment avoidance dan 4 orang responden (6,67%) memiliki pola attachment anxiety dan 
avoidance.  
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